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ENDRASTI KISWANDARI J410 111 014 
HUBUNGAN MUTU PELAYANAN INSTALASI FARMASI DENGAN 
PENGAMBILAN OBAT PASIEN RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT 
UMUM DAERAH SURAKARTA TAHUN 2013 
Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan maka 
pelayanan kesehatan dalam rumah sakit secara bertahap perlu terus ditingkatkan 
agar menjadi lebih efektif dan efisien bagi pasien, keluarga maupun masyarakat. 
Banyak pasien mengeluh terhadap pelayanan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit 
Umum Daerah Surakarta (IFRSUD) karena tidak semua obat dapat diperoleh dan 
lamanya pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mutu 
pelayanan terhadap pengambilan obat di IFRSUD Surakarta. Metode penelitian 
ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh pasien di IFRSUD Surakarta, berjumlah 1344 dalam 
1 bulan. Pemilihan sampel dengan simple random sampling sebanyak 93 pasien. 
Uji statistik menggunakan chi square dengan menggunakan SPSS 21. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan mutu pelayanan tampilan fisik  
(p<0,05), kehandalan (p<0,05), ketanggapan (p<0,05), jaminan (p<0,05) dan 
empati (p<0,05) Instalasi Farmasi dengan pengambilan obat pasien rawat jalan di 
RSUD Surakarta. 
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The influence of pharmacy installation service quality with outpatient medicine 




The more increasing society demand of the quality service, the more essential 
health service in hospital needs to be upgraded so that become more effective and 
efficient for the patient, family or even society themselves. Many patients 
complained towards the service in provincial hospital’s pharmacy installation in 
Surakarta city because not all of the medicine can be taken and the very long 
service. This research aimed to know the influence of the service quality towards 
outpatient medicine take in provincial hospital’s pharmacy installation Surakarta. 
The method of this research was quantitative research and using cross sectional 
approach. The population of this research was all of the patients in provincial 
hospital’s pharmacy installation in Surakarta city with amount to 1344 in a 
month. The choice of the sample was using simple random sampling amount to 93 
patients. The statistic test was using chi square in SPSS 21. The results of this 
research showed that there was a correlation in quality service of physical 
tangibles (p<0,05), reability (p<0,05), responsiveness (p<0,05), assurance 
(p<0,05), and empathy (p<0,05) pharmacy installation with outpatient medicine 
take in provincial hospital Surakarta city. 
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